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Analysis on transformation and extension of Qinye restaurant in Xiamen University
XIE Jia-jun
( Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: This paper analyzed and constructed the Qinye restaurant from the history campus context of Xiamen University，through the implant
concept of“Round Restaurant”and“Lotus Lake elevation”，emphasized the theme of harmony，cultural in Xiamen University old campus of
this new building of Qinye restaurant，provided reference for future similar project design and transformation．
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